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• Once agamn 
SAM KRUG 
is coming through.._ .. 
the dealer who brings you 
the most beautiful 
automobiles ever 
built, the virtually 
MAINTENANCE FREE 
cars from 
CHRYSLER-
PLYMOUTH 
3115 BOULDER HWY • 457·4161 
OPEN 'TIL 1 0:00 P.M. 
Comiqg 
Througl[ 
Eedr?cleC?k 
~ 
UNLV 
REBELS 
I~k~w@@® ~©ll1111lfu®rr1ffi 
YiJ.f1ll®g iliffi~o 
HARVE PERRY CENTER / BUILDING 3 
1100 EAST SAHARA/ LAS VEGAS, NEVADA /732-2941 
DO THE REBEL GAMES LEAVE YOU UPTIGHT 
RELAX WITH SOME HEAVY SOUNDS 
FROM GAREHIMES 
THE COMPLETE 
MUSIC STORE 
735-4947 
955 E . SAHARA AVE . 
Ed Carman 6-3 G Loverd Coleman 6-8 C Booker Washington 6-1 G 
ALb~! T'tefJkie6, ~Me. 
AWARDS HEADQUARTERS 
John Bayer - Head Coach 
BASEBALL • SOFTBALL 
HIGH SCHOOL • GRADE SCHOOL 
AND OF COURSE BOWLING 
NAT NAST 
SHIRTS 
TROPHIES & PLAQUES 
FOR ANY NEED 
824 LAS veGAS BLVD. SOUTH 
384·7663 
Fred Albrecht - Asst. Coach Bill Scobie - Asst. Coach 
UNLY REBELS 
First Row (L-R) Ralph Piercy, Harry Shaw, Phil Bluitt, Booker Washington, AI Clise, Gary Radunich, Ed 
Carman, Robert Florence. 
Second Row (L-R) Fred Albrecht (asst. coach), Bill Scobie (asst. coach), Lonnie Wright, Norman Know-
les, Loverd Coleman, Toby Houston, Warren Walk, Mike Whaley, Jerry t3askerville, John Bayer (head coach). 
MIKE 
DOOLEY'S TV & APPLIANCE 
'"For some of::t:llf Fastest I 
1 
DellverleslntheWest'' 382 7644 
See the Boy's at the -
Ponderou L-.:=-==-==---=---=--=---=---.J 
345 N. 25th LAS VEGAS 
STUDENT CREDIT ACCOUNTS ACCEPTED • 
Jerry Baskerville 6-7 F AI Clise 6-3 G Norman Knowles 6-7 G 
GOOD LUCK 
REBELS! 
SERVING LAS VEGAS SINCE 1942 
~ft 
Acme [lectric 
AREA LIGHTING SPECIALIST 
3373 PROCYON AVE., LAS VEGAS 
CALL:lol [ill-83JO 
BEV MILLER 
UN LV Scholarship Donor 
REBEL FROSH BIG MEN 
51 -- Don Weimer, 6-9, 225, Chula Vista, Calif. 55 -- Dan Cunningham, 6-11, 235, Salinas, Calif. 
STATI fARM 
INSURANCI 
® 
Auto - Life - Health - Home & Business 
1204 Desert Inn Road - Las Vegas, Nevada 89109 
OFFICE: 734-6171 
Corday - Scheppmann - Hodapp, Agents 
REB 
UNLV OPPONENT OPP 
72 Long Beach State 83 
90 Northwestern State 83 
102 Northern Michigan 99 
97 Portland State U. 91 
74 U. Puget Sound 86 
74 U. Corpus Christi 80 
79 Baylor University 81 
91 Southern Illinois 90 (ot) 
82 U. Pacific 111 
50 * U. Santa Clara 55 
69 * U. San Francisco 78 
92 * Pepperdine U. 83 
101 *Loyola U. 84 
93 * U. Nevada , Reno 68 
95 Cal State, LA 89 
* WEST COAST ATHLETIC CONFERENCE GAMES 
1971-72 THUR. FEB. 3 
SAT. FEB. 5 
WED. FEB. 9 
SAT. WED. 12 
WED. FEB. 16 
Make the 
Landmark your 
before & after 
game headquarters. 
LEADING SCORER 
Florence - 22 
Washington - 28 
Florence- 30 
Washington, Florence- 22 
Florence - 32 
Florence - 25 
Florence- 24 
Baskerville- 34 
Washington- 31 
Washington- 19 
Florence - 18 
Florence- 37 
Florence - 32 
Washington - 28 
Washington - 35 
SEATTLE UNIVERSITY 
ST. MARY'S COLLEGE (TV) 
U. OF NEVADA, RENO 
U. OF SO. MISSISSIPPI 
U. OF SOUTH CAROLINA 
TOP REBOUNDER 
Florence, Houston- 12 
Baskerville - 11 
Houston- 12 
Houston - 17 
Florence- 9 
Houston- 15 
Houston, Baskerville- 13 
Baskerville - 24 
Clise- 9 
Coleman- 8 
Florence- 9 
Baskerville - 16 
Florence - 14 
Florence - 11 
Baskerville - 15 
AWAY 
AWAY 
HOME 
HOME 
HOME 
8 :15PM 
12:00 PM 
8:15PM 
8 :15PM 
8 :15PM 
THUR. FEB. 17 ST. MARY'S COLLEGE HOME 8:15PM 
SAT. FEB. 19 SEATTLE UNIVERSITY HOME 8 :15PM 
TUE. FE ' . 22 LOYOLA UNIVERSITY HOME 8:15PM 
THUR. FEB. 24 PEPPERDINE COLLEGE AWAY 8:15PM 
THUR. MAR. 2 U. OF SANTA CLARA AWAY 8:15PM 
SAT. MAR . 4 U. OF SAN FRANCISCO AWAY 8:15PM 
ALPHABETICAL ROSTER 
NO NAME POS 
34 Jerry Baskerville F 
30 Ed Carman* G 
22 AI Clise ** G 
50 Loverd Coleman c 
20 Robert Florence F 
24 Toby Houston * c 
44 Norman Knowles F 
10 Gary Radunich G 
42 Warren Walk F 
40 Booker Washington ** G 
32 Mike Whaley * F 
LOVERD COLEMAN 
HT WT YR HOMETOWN - HIGH SCHOOL 
6-7 190 so Philadel phia, Pa. (Thomas Edison) 
6-3 200 JR Beverly Hills, Calif. (Beverly Hills) 
6-3 200 SR Seatt le, Wash. (Bellevue) 
6-8 240 JR Alamogordo, N. M. (Alamogordo) 
6-5 190 so Des Moines, Ia. (North) 
6-9 210 JR Des Moines, Ia. (Roosevelt) 
6-7 230 JR Oakland, Calif. (Castlemont) 
6-2 175 JR San Jose, Calif. (Branham) 
6-8 225 so Miami Beach, Fla. (Miami Beach) 
6-1 195 SR Birmingham, Ala. (Immaculate) 
6-7 195 JR Las Vegas (Rancho) 
4178 KOVAL LANE 736-4436 
COUNTRY BREAKFASTS 
GOURMET SANDWICHES 
STEAK AND SEAFOOD DINNERS 
DID YOU KNOW 
Loverd Coleman 
Junior College transfer from Ari-
zona Western JC 0 0 0 has size and 
strength to play inside game Bayer 
likes 0 0 0 He was an All-Conference 
selection in JC 0 0 0 played high school 
ball in Alamagordo, New Mexico, and 
was on All-State team both his junior 
and senior seasons 0 0 0 he was born in 
Sheebutt, Miss 0 0 0 he is a Law En-
forcement major at UNL V and is mar-
ried and has one child 0 0 0 he has 
started in several games this year at 
center 0 0 0 strong defensively and on 
the boards. 
See ya' at the Pub 
after the game 
_Lo 
--1. START CLOCK 
Printed in U.S. A. 
2. STOP CLOCK 
!j 0 ~
3. JUMP BALL 
it's the real thing 
TOTALS 
REBELS FIELD GOALS FREE THROWS . FOULS FG FT TP 
10 RADUNICH, Gary . G 222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
20 FLORENCE, Robert F 222222222222222 11111111111 12345 
22 CLISE, AI . G 222222222222222 11111111111 12345 
24 HOUSTON, Toby c 222222222222222 11111111111 12345 
30 CARMAN, Ed G 222222222222222 11111111111 12345 
32 WHALEY, Mike . F 222222222222222 11111111111 12345 
34 BASKERVILLE, J. F 222222222222222 11111111111 12345 
40 WASHINGTON, B. G 222222222222222 11111111111 12345 
42 WALK, Warren . F 222222222222222 11111111111 12345 
44 KNOWLES, Norman F 222222222222222 11111111111 12345 
50 COLEMAN, Loverd c 222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
University of Nevada, Las Vegas 
10 
20 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
NAME POS 
Gary Radunich G 
Robert Florence F 
AI Clise ** G 
Toby Houston* c 
Ed Carman* G 
Mike Whaley* F 
Jerry Baskerville F 
Booker Washington** G 
Warren Walk F 
Norman Knowles F 
Loverd Coleman c 
HEAD COACH: John Bayer 
ASST. COACH: Bill Scobie 
HT 
6-2 
6-5 
6-3 
6-9 
6-3 
6-7 
6-7 
6-1 
6-8 
6-7 
6-8 
WT YR HOMETOWN 
175 JR San Jose, Calif. 
190 so Des Moines, Ia. 
200 SR Seattle, Wash. 
210 JR Des Moines, Ia. 
200 JR Beverly Hills, Calif. 
195 JR Las Vegas, Nevada 
190 so Philadelphia, Pa. 
195 SR Birmingham, Ala. 
225 so Miami Beach, Fla. 
230 JR Oakland, Calif. 
240 JR Alamogordo, N. M. 
ASST. COACH: Fred Albrecht 
8. ILLEGAL USE 10 . BLOCKING 
1 
NO 
11 
13 
21 
23 
25 
31 
l 33 35 41 
45 
OPPONENT FIELD GOAL~ FREE THROWS FOULS FG FT TP 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
UNIVERSITY OF NEVADA, RENO 
NAME POS HT 
Aaron Ging G 5-10 
Dick Allen G 5-8 
Tom Wright G 6-0 
Terry Quinn G 5-9 
Gene Bodini G 6-2 
Napoleon Brandford F 6-4 
Larry Burton G 6-2 
Steve Ewald F 6-3 
Charles Bush F 6-6 
John Davis c 6-8 
HEAD COACH: Jack Spencer 
ASST. COACH: John Legarza 
WT 
150 
140 
170 
160 
180 
210 
170 
180 
190 
200 
14. BONUS SITUATION 
YR 
so 
SR 
JR 
JR 
SR 
so 
so 
JR 
JR 
so 
12. GOAL 'i 0 (fOR SECOND THROW ONE ARM) 
HOMETOWN 
Lovelock, Nevada 
Sparks, Nevada 
Reno, Nevada 
Gary, Indiana 
Placentia, California 
East Chicago, Indiana 
Reno, Nevada 
Reno, Nevada 
Anniston, Alabama 
East Chicago, Indiana 
16. IllEGAl 
DRIBBlE o_ ;:~ \\f-
0 ' 13. POINT(S) 0 
___,- -.,... __ _ 
-~-- ~ ~ ~ 1L / :~ .~., {0» A 7 . PUSHING OR CHARGING FOUL 11. NO SCORE SCORED (1 OR 2) 17. 3 SECOND 15. TRAVELING VIOLATION 
11. OTHER 
VIOLATIONS 
'{D-,. / -- 0_ 
/~ 19. PlAYER CONTRO[ --\'-~ fOUL 
··coca-Cola" and "Coke" are registered trade-marks which identify the same product of The Coca-Cola Company, 
ABOUT 
U.NEVADA,RENO 
Reno, Nevada 
Head Coach, Jack Spencer Napoleon Brandford 
WOLF PACK FACTS 
School President: Dr. N. Edd Miller 
Enrollment: 7,000 
Head Coach: Jack Spencer 
Conference: WCAC 
Sports Information: Gary Powers 
Colors: Silver & Blue 
1970- 71 Record: 3-23 
Series History: 13- 7 
SCOUTING REPORT 
The Wolf Pack has had more troubles this season than most teams have in five years. The Pack has lost 
no less than four possible starters for as many different reasons. 
Two key sophomores for UNR are 6-8 John Davis and 6-3 Nap Brandford who were both teammates 
back in East Chicago, Indiana. ' 
LUXURY 
I'RAVEL 
ROUI'E Next time your team is traveling why not take LTR, the luxury travel route? LTR can take your team or entire league to where 
the action is for a lot less money. 
You ' ll get there quickly and comfortably on 
~==~;,;:g;;~:~·~~:::: LTR 's air-conditioned, restroom equipped ~ coaches. Arrive together and enjoy the 
fun . And, of course, LTR will deliver 
you and your party directly to your 
destination. Why not call LTR today 
and make reservations for your 
next outing? 
COLLINS ENCO gig I 
481 S. DECATUR 
953 E. SAHARA 
LAMON COLLINS GARDNER GREENMAN 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
EL PORTAL LUGGAGE SLETTEN CONSTRUCTION COMPANY 
308 E. FREMONT 3315 S. VALLEY VIEW 
DON BORSACK CHARLES DARLING UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
ARTUS SPRINKLING ATIYEH CHEVRON COMPANY 1201 E. CHARLESTON 
3196 MARYLAND PARKWAY 
WAYNE ARTUS FRED ATIYEH 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
UNLV SCHOLARSHIP DONOR 
UNLV FRESHMAN ROSTER 
NO NAME POS HGT WGT HOMETOWN - HIGH SCHOOL 
11 Art Baez G 6-0 180 Las Vegas (Gorman) 
12 Dennis Clarkson G 5-10 155 San Bernardino, Calif. (Pacific) 
22 Eddie Taylor G 6-0 150 Philadelphia, Pa. (Olney) 
24 Darryll Cavanaugh F 6-3 190 Eureka, Calif. (St. Bernard) 
25 Jim Baker F 6-9 210 Philadelphia, Pa. (Olney) 
34 Ralph Hillman G 6-2 190 Las Vegas (Las Vegas) 
51 Don Weimer F 6-9 225 Chula Vista, Calif. (Chula Vista) 
55 Dan Cunningham c 6-11 235 Salinas, Calif. (Aiisal) 
HEAD COACH: Bill Scobie 
OFFICE SUPPLIES 
OFFICE FURNITURE 
COIN COUNTING EQUIPMENT 
KARDEX VISIBLE CABINETS 
STEEL SHELVING 
ACCOUNTING FORMS 
I OFFICE -COIN [DEAL! EQUIPMENT 
ENTHUSIASTIC SERVICE 
IVAN EISENBERG 
OVU 300 lltANDS OF -
384-3814 
1509 SO. MAIN STREET 
LAS VEGAS, NEVADA 
one of 
NEVADA'S LARGEST 
selections of 
PIPES & SMOKERS SUPPLIES 
CIGARETTES - DOMESTIC & IMPORTED 
• CI GARS - KEPT FRESH IN OUR LARGE WALK-IN HUMIDOR 
• HAND BLENDED DOMESTIC & IMPORTED TOBACCOS 
FEA TURING 
FIN E GIFTWARE- TABLE & WALL ACCESSORIES- FAMILY CRESTS· CHESS . 
CRIBBAGE & OTHER GAMES - MEN'S & WOMEN'S ELECTRIC SHAVERS 
REMINGTON AUTHORIZED SALES & SERVICE- TROPHIES - AWARDS 
PERMA-PLACOUES - IMMEDIATE ENGRAVING SERVICE 
OPEN MON.- FRI 10 a.m.- 9 p.m. 
SAT. 10 a.m.- 6 p.m. 
SUN. 12-5 p.m . 
" WE SHIP ANYWHERE" 
734-2044 
LOCATEU IN SIU E MAIN ENTRANC E OF BO ULEV AIW MALL 
3536 :\I ARYL AN O PARKW AY- LAS VEG AS 
nod 
uckl 
RIBS 
420 EAST SAHARA • LAS VEGAS, NEV. 89105 • 702/735-1195 
LOU'S TV 
ADMIRAL DEALER 
COLOR TV SERVICE 
RADIO - TV - PHONOGRAPH - STEREO 
SUPPORT A SPORTSMAN 
"WHERE THE COLOR IS'' 
2031 E. LAKE MEAD BLVD. 
NO. LAS VEGAS, NEVADA 
642-4871 
ANTENNA INSTALLATION DOMESTIC AND COMMERCIAL 
Rebels 
Mike Whaley 6-7 F Toby Houston 6-9 C 
I 
UNLY FRESHMEN SCHEDULE 
FEB. 9 *DIXIE COLLEGE HOME 6:00PM 
FEB. 12 *CENTRAL ARIZONA COLLEGE HOME 6:00PM 
FEB. 16 * LAS VEGAS AAU HOME 6:00PM 
FEB. 17 *SOUTHERN UTAH STATE FROSH HOME 6:00PM 
FEB. 19 *ARIZONA WJiSTERN COLLEGE HOME 6:00PM 
FEB. 22 *PALO VERDE COLLEGE HOME 6:00PM 
FEB. 24 PEPPERDINE FROSH L.A., CALIF. 6:00PM 
*HOME GAMES PLAYED AT LAS VEGAS CONVENTION CENTER 
* * UNLV GAMES PLAYED ON UNLV CAMPUS · GYM 
FRESHMEN BASKETBALL COACH- Bl LL SCOBLE 
UNLV OPPONENT OPP 
80 U. of Arizona 98 
83 San Diego State 82 
65 U. Texas, El Paso 66 
94 Yavapai College 100 
78 Arizona State U. 77 
78 Arizona Western JC 94 
71 Antelope Valley JC 69 
7 6 Phoenix College 85 
101 SanBernardinoJC 76 
89 Phoenix AAU 83 
90 Pendleton Marines 82 
81 So. Utah State 61 
101 Pepperdine U. 71 
94 Cal State, LA 80 
CHARLESTON WEST 
CAR WASH 
4820 W. CHARLESTON 
ROBERT Y AUGHN 
ROBERT GALLAGHE 
UNLV CENTURY CLUB MEMBERS 
BUSHEY'S 
SAHARA TEXACO 
300 W. SAHARA 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
LEAD ING SCORER 
Ba ker · 32 
Baker· 25 
Baker· 35 
Baker · 28 
Baker· 38 
Baker· 30 
Taylor · 32 
Taylor· 27 
Baker· 48 
Taylor· 32 
Baker· 30 
Baker · 50 
Baker· 48 
Taylor · 37 
TOP REBOUNDER 
Cunningham· 11 
Ba ker· 17 
Baker, Cunningham· 15 
Baker, Weimer· 11 
Cunningham· 18 
Weimer· 10 
Cunningham · 15 
Baker· 15 
Baker · 26 
Cunningham· 15 
Baker · 23 
Baker· 30 
Baker· 38 
Baker· 30 
JERRY'S LIQUOR 
& BEER BAR 
1606 WEST OAKEY BOULEVARD 
IER Y MYER 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
VEGAS Y ALLEY 
ELECTRIC 
1825 INDUSTRIAL 
WILLIAM TRENT 
UNLV GRAND CLUB MEMBER 
THE RECORDS ... 
WATCH THEM FALL 
TEAM RECORDS-SEASON 
Most Po1nts 2789 11968·69 1 
Best Average 99 6 11%8·691 
Best FG Average 475 11%7 68 1 
Best FT Average 710 11%4·65. 1965·661 
Most W1ns 22122·71. 11967 68 ' 
Most Losses· 1315·13 1.1 1g585g , 
Least Losses : 4121 41. 11962·63' 
Best Pe rcentage . 840 121·4 1. 11962·631 
Most Rebounds 1421 1196g 70 • 
Best Rebounding Percentage 54 7 I 196g.J01 
Most Consecutive Games Won 9. Texas Chr1s~1an •12 30 68 
through Cal State. Long Beach 12 1 5g 1 
Most Consecut1ve Games Two Seasons 11 . Claremon1 
12 ' 16 '62 1 through Pomon3 112 '21 62 1 
Mo st Con secut1ve Losses 9. Southern :.Jt.ah ' 12 5 58 
through D1X1e l l 10 '59 1 
Most Con secutive W1ns On Home Floor 14 . Ca l \'les 'ern 
112 28 '63 1 tiHough LaVerne 1) 4 64• 
INDIVIDUAL RECORDS-SEASON 
Most Po1 nts: 894 , E lburt Miller, 1966-67 
H ighest Scon ng Average Per Game: 31 9, Elbun Miller 1966 ·67 
Most F1eld Goals Attempted : 6/6, E lburt M1ller, 1966 -67 
Most F1eld Goals: 307 Elburl M1ller, 1966-67 
Most Free T h row s AtTempted: 397, Elburt Miller , 1966 ~ 7 
Most Free Thr o ws Mode : 280 , E lburt Miller , 1 966~7 
H 1ghest F1e ld Goal Percentage: 562 T 1m Leonard, 1139 -247 
1960-61 
H 1ghcst Free T hrow Pe rc e ntage 85 5 , Roosevelt Lee 75 92 
196 4 -65 
Most Consccut1vc Free Throws Made 21 , Curtis Watson 
P o rt land Sta te ( l -11..6 9) through No A ri zo na ( 1-31-69 
H 1 ghcst Rcbour1d A verage Per Game: 11 7, S1 lcs Stepp , 1965.66 
TEAM RECORDS-51 NGLE GAME 
Most Po1nts 126 vs. Hiram Scott rll61. 12 '20 '68 
Most Points by Opponent 130 by Houston rUNLV 73 1 
1120 171 
Most Po1nts by Two Teams: 242. 1UNLV 126 · Hlfam Scott 
116 1, 12 '20 '6 8 
B1 ggest Victory Spread : 58 . rUN LV 110 ·Los Ange les 
Pac1f1c 52 1. 12 ' 13 '63 
Worst Defeat 57. rHouston 130 · UN LV 73 1. 1'20 '71 
Best FG Aver age .714 t40·56 1 vs. U. Nevada. Reno. 1'25 '69 
Best FT Average .916 122-241 vs. College So . Utah. 2 '16 '66 
Most Points tn Defeat: 106 vs. Oklahoma City 11 13 1. 12 7'68 
Most Rebounds I including Te am 1: 86 175 1nd. · 11 team1 vs. 
Hawa11 . 12 ' 19 '61 
Most FG : 51 vs. No. Alllona 151·961 . 2' 5168: vs. H1ram 
Scott l 51·95 1. 12 ' 20 '68. vs. St. Mary's!Sl-1001. 2'20 '71 
Most FT 38 vs . Cal State Fullerton. 1' 13 67 . 138 ·51 1 
Most Po1nts One Half: 69 vs. Hiram Scott , 12 '20 ' 68 
Least Points 41 vs . College So. Utah 16 11. 12 '6' 58 : and 
Cal Western 144 1. 12 ' 28 163 
Least Po1nts One Half : 13 vs . Cal Weste rn. 12 128 '63 
Most Opponents Point s One Half 70 by Santa Clara , 1'8'70 
Least Opponents Po1nts One Half: 16 by St. Joseph . 2 '15 '65 
Least Opponents Points For Game: 42 by Grand Ca ttyon. 
1 '6 '62 
INDIVIDUAL RECORDS-GAME 
Most Po1nts: 55, E lbvr t Miller, Portland University, 2 12 67 
Most F 1eld Goals: 20, E lbu n Miller, Port land Un iv ers ity , 
2 1 2 67 
Mos; Free Throws Attempted: 22 , E lburt Miller, Ok lahoma 
C oiy , 1 J 68 
Mos t Free T hrows Made: 16 , Bob Moon , vs Westmont , 2 20 65 
o\\o~t Co:1sccuti"e Free Throws Mode: 12 , Don He lm, vs 
Col ,\estern , 12 29 61 end Curtis Watson, vs 
A lbuqucrqu e , 3 2 69 
11,.\os• Free Throws Missed: 10, E lbur t Miller , vs Oklchorno 
c "y . 1 J 68 
Mos ' Po1nts Scored 1n Ha l f : 28 , E lbur t Miller, Port lc nc 
Untversi t y 2 12 67 . . 
Most Rebour1ds: 25 , Od1s A ll1son vs. SW Lou i s iana , 1 23 71 
JARAMILLO ENTERPRISES 
3 4 2 0 Losee Roacl North Las Vegas, Neva cla 
GEORGE JARAM IL LO- UNLV Scholarshi p Donor 
JClRdilllllD 
• ·~·t• LAlfDSCARYtSPRINKLERS. SO. NEVADA'S LEADING DIST RIBUTORS 
OF LAWN & GARDEN SUPPLIES LEADERS IN OUTDOOR BEAUTIFICATION. 
Warren Walk 6-8 F Robert Florence 6-5 F Gary Radunich 6-2 G 
TOTO PURCHASING & 
SUPPLY CO INC 
275 S. HIGHLAND 
Y AUGHN McDOWELL 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
TURF EQUIPMENT 
SUPPLY COMPANY 
3558 PROCYN AVENUE 
MARY EINERWOLD 
UNLV SCHO LARSHIP DONOR 
U L9~ATI9ftl 
T9 lliBW~ lf9~ 
f'"T 1\.I"'GE 
Col lege Park Shopping Center 
E. LAK E MEAD BLVD 
UNI VERSITY PLAZ A 
Maryland at Trop icana 
424 FRE MONT 
Downtown 
2ND ANNUAL 
BASKETBALL 
SCHOOL 
DIRECTED BY JOHN BAYER, HEAD BASKETBALL COACH, UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
Las Vegas Convention Center 
JUNE 19 - 24 Fl RST SESSION AGES 9 - 17 
JUNE 27 - 30 SECOND SESSION 
Fee $35.00 Per Session 
... .... ... ....... .. ....... . OFFICIAL REGISTRATION FORM ............... ....... .. .. . 
PLEASE COMPLETE THIS FORM 
AND RETURN TO: 
REBEL BASKETBALL SCHOOL 
c/o JOHN BAYER 
3463 HAVERFORD AVE. 
LAS VEGAS, NEVADA 89109 
ALL REGISTRATIONS WILL BE ON A 
FIRST COME, FIRST SERVE BASIS 
FEE MUST ACCOMPANY ALL APPLICATIONS 
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, 
PLEASE CALL (702) 457-6704 
D I Wou ld Like To Attend The Rebel Baskbetball School June 19 - 24 
D I Would Like To Attend The Rebel Basketball School June 27 - 30 
0 I Would L ike To Attend Both Sessions 
NAME ___________ AGE __ HT ___ WT ___ POSITION ______ _ 
HOME ADDRESS ____________________________ _ 
CITY ________ STATE ____ ZIP ____ PHONE-----------
RESERVE 
'SEAT 
\l\ A NtJt 
'72 
'({acl._ ol :fit Jlwr: 11 Zcthu't81~A wif!~ ~'r.~t'J ~w ~~.11 ~ !972 co'Wi1e~J:Jo{~(JJ~ ~l'fJir.e 
PHONE 457-1021 
3024 BOULDER HWY 
LAS VEGAS AUTO LEASING-----+ 
••• a subsidiary of Findlay Old1mobile 
Call us about 
leasing any make 
or model car! r::R'"--= 
.,._ ____ dial 457-3111 "'l:'W!!~il 
" WHERE YOU BUY WITH CONFIDENCE" 
